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EJERCICIO PRACTICO DE CO'RTB, Rose.Aro, ACOPLAJIIEHO y PINTURA DB 
TUBERIAS IHDUSTRIALES
Elaboraci6n 
l. Seleccionar las herramientas apropiadas.
2. Cortar sucesivamente los trozos de tubo de ½" galvanizado, según las medidas
acotadas en la Fig. l, haciendo primero una rosca en el extremo del tubo
antes de cortarlo y luego la otra', realizando el trabajo en serie, entre
cada dos alumnos.
3. Comenzar el acople de los tubos roscando sobre el trozo lateral de 14,5 cm,
de la parte derecha de la Fig. 1 la Te y Ye correspondientes, y los demás
accesorios sucesivamente, hasta cerrar el tramo de tubos con la unión univer­
sal correspondiente marcada en A.
4. Continuar el acoplamiento de la parte central de la figura hasta cerrarlo con
la uni6n universal marcada en B.
5. Cortar un trozo de tubo de½" de 69 cm de longitud y doblarlo a escuadra con
radio de 12 cm como indica la Fig. l.
6. Colocar en C un codo "calle" y roscar en éste una conexión adaptadora
"tubo caño" como se indica en C Fig. l.
7. Calcular la longitud de tubo flexible de½" de cobre y doblarlo con resortes
con las dimensiones de la Fig. l.
8. Taponar tubería; colocar manómetro de presi6n en D y probar con aire a pre­
sión y agua jabonosa escapes en las conexiones.
9. Aplicar pintura anticorrosiva, realizando todas las operacio�ee como se indicó
en las unidades correspondientes.
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EJERCICIO PRACTICO DE CORTE, ABOCARDA.00, A.NILLAOO 
Y ACOPLAJIIENTO DE TUBOS FLEilHLES DE COBRE 
Elaboración 
l. Calcular la longitud total de tubo flexible de 3/8"
de cobre, según acotaciones de la Fig. 2.
2. Desenrollar y cortar.la longitud establecida como
indican las figuras 3 y 4.
3. Introducir las tuercas en los trozos de tubo abocar­
dando un extremo y anillando el otro.
4. :Figurar o cur,ar, según trazo en el piso las curvas
indicadas en la Fig. 2
5. ÁCoplar loa extremos a los conectores o accesorios,
de modo que loe ejes de los tubos queden a escuadra.
6. Colocar m.anóaetro de presión en Á � aplicar
por B aire a presión.
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&JBROICIO PlU.C!IOO DE EIIP.!QtraTA.DO Y )l)l'TAJE DE VALVULAS 
Blaborac16n 
l. Disponer del siguiente material de tubos y
accesorios galTanizados de � 11 para el ejer­
cicio ( Pig. 5 ):
14 niples de t" x 10"; 2 codos comunes de
90º de ½ n; una Tál vula de ángulo tipo de
globo para ½"; una vál "f'Ula de compuerta
de Tástago fijo; una válvula de compuerta
t 
de "f'Útago de elevación; una válvulá globo
de asiento metal contra metal; una unión
uniTersal tipo de cono para½"; dos unio­
nes universales tipo de empaque para½";
pintura sellante y herramienta.
2. Desamar y empaquetar oon cordón de asbesto
las Tál"f'Ulaa y uniones uniTersales. 5 
3. Comenzar el acople o montaje de Tál"f'Ulas y
acoeeorioa por la central Á. y continuar
según el sentido de las !lechas.
EJBRCICIO PRACTICO 
SORBE VALVULAS 
4. Conectar el conjunto a un sistema de aire o agua.
5. Probar loe escapes.
6. Probar el :tunoionaaiento 7 henaetioidad de cada válTUla.
7. Pintar el conjunto.
PiBGOI!AS 
l. Qué es una TálTUla y cuántos tipos de éstaa se conocen en tuberías industria-
lea?
2. En qué se diferencia 1.ma Tálvula de Tástago ascendente de una de Tástago fijo 1
3. Qué es un cheque y cuántos tipos de éstos se conocen en tuberías industriales�
4. .A. qué ee llama Tál "f'Ula de pie ?
5. En cuanto a eu montaje cómo se clasifican las vál"f'Ulas en general ?
6. Qué diferencia en cuanto al :flujo hay entre vál"f'Ulas de globo y vál"f'Ulas de
compuerta?
7. Qué ea una Tálvula de alirto 7 cuántos tipos se conocen?
8. Qué son válvulas de seguridad 7 cuántos tipos ee conocen ?
9. Jiaeta qué diáaetro ee const�en las Tál"f'Ula.e de globo con rosca ?
10. Cuántos sistemas de fijación de bridas se conocen 1 cuál ea •u diferencia?
11. b cuanto a su conetruoción cuántos eisteaaa de Tál'TUl.aa de compuerta se
conocen?
12. Có110 H inetala \U1a Tál.TUla de glo'bo ?
13. Có110 ee inetala un cheque ?
14. ia:ra qué airn una uni6n uniffraal y cuánto• ti.poe de '8tu ae ecmocen ?
15. Para qué ee aplica pint\U'a a las tuberíu ?
16. C6ao " cluittcan lae tuberíu induatriale• en 0U1U1to a eu aaterial de cona­
truccicSn 7 en ouanw a eua cli•tro• ?
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EJERCICIO PRACTICO DE DIBUJO 
Representar con símbolos cada 
uno de los accesorios de la 
Fig. 6, en los cinco sistemas 
de acople empleados en las 
tuberías industriales, según 
�parecen en el cuadro inferior 
adjunto. 
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ACCESORIOS PARA TUBERIA 
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